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ABSTRAK 
Perempuan di Kampung Kauman Semarang memiliki keunikan dalam tindakan pemanfaatan 
ruang pada rumah tinggalnya sebagai ruang yang memiliki nilai ekonomi dalam menambah 
penghasilan keluarga tanpa melakukan perubahan terhadap ruang sebagai ruang produksi 
melainkan memanfaatkan ruang dengan melakukan pengaturan terhadap waktu penggunaannya. 
Peran perempuan dalam rumah sebagai ibu rumah tangga yang melakukan berbagai macam 
kegiatan sebagai tugasnya untuk memenuhi kebutuhan penghuni, penggunaan ruang-ruang 
dalam aktifitas tersebut disebut sebagai ruang domestic yang merupakan ranah yang menjadi 
cerminan perempuan yang telah dibekali rahim sebagai ruang hunian yang pertama bagi 
manusia, walaupun pekerjaan domestic ini tak memberikan penghasilanm secara langsung, 
tetapi memberikan manfaat sangat besar bagi seluruh anggota keluarga. Rumah yang bersih, 
sehat, rapi, indah, dan nyaman ditinggali, tak mungkin tercipta tanpa dukungan keahlian urusan 
domestic. 
Penelitian ini membahas tentang keterkaitan peran perempuan dalam pemanfaatan ruang 
rumah tinggalnya dan upaya pemeliharaan rumah dan lingkungan untuk melestarikan bentuk 
arsitektur rumah di Kampung Kauman Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis deskriptif interpratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai kearifan 
local dalam konteks ketentuan pemanfaatan ruang pada rumah tinggal, yakni konsepsi ruang 
usaha dan ruang kebersamaan orientasi penggunaan ruang-ruang rumah tinggal sebagai ruang 
produksi tanpa merubah bentuk ruang dan bangunan rumahnya pola pemanfaatan ruang 
dengan system kesepakatan dan toleransi sebagai wujud emansipasi, partisipasi, dan eksistensi 
peran gender dalam melestarikan budaya kekerabatan bermasyarakat. Dengan adanya 
penggalian nilai-nilai kearifan local yang masih relevan yang diinterpretasikan dalam pola 
kehidupan social budaya masyarakat tersebut diharapkan dapat mendukung upaya 
pemeliharaan dan pelestarian rumah tinggal dan lingkungan Kampung Kauman sebagai 
Kampung Kota. 
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